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　　這是「你是我的人間四月天」？還是「我等你在
八月桂花香」？都不是，是清華大學圖書館館訊重出
江湖的三月天。是的，歷經四年漫長的蟄伏，我們的
館訊終於復刊了。復刊後的館訊將兼具報導性、專題
性與知識性，期望能帶給圖書館和讀者一些新的觀念
與想法。
　　館訊的復刊，時值清華大家長 陳文村校長上任
屆滿週年，因此我們把握此次機會請校長作「人物專
訪」，讓大家對校長有更多的認識。而規劃許久的新
館—學習資源中心，也預計於今年進入發包階段，在
此期「新館報報」中將先就當初規劃的理念、構想、
歷程作一介紹。「特色合作館」請到國家同步輻射研
究中心的吳文桂副主任談談中心與清華在研究資源與
學習資源的整合，期望透過兩個單位更密切的合作，
互蒙其利，亦為台灣的尖端科學研究奠定更紮實的根
基。
　　「館藏知多少：停、看、聽」挑選了圖書館主題
館藏—生命教育，與特藏資料—葉榮鐘先生數位資料
館作完整詳細的介紹；在「資源利用與學習」與「新
知櫥窗」中，則介紹2006年圖書館熱門館藏與電子資
源，並引進時下最in的OpenSearch概念。
　　此外，「業務報導」與「您所不知道的圖書館」
紀錄了圖書館半年來在工作崗位上努力付出的成果，
也道出不為人知的另一面，期望讓讀者更瞭解圖書館
的運作。而「Librarian 2.0」是個全新的名詞，但卻
是圖書館一直在做的事--持續追求新知、自我成長，
此專欄精挑細選了去年同仁參加研習班的心得感想，
供圖書館同道與讀者分享。有了館員的心得分享，當
然少不了讀者的心聲，「打開話匣子：讀者迴響」訪
問幾位常使用圖書館的讀者，請他們聊聊在圖書館活
動的經驗與甘苦談。
　　一本刊物的誕生，是匯集了眾人的心血而成。我
們不敢自稱是曠世鉅作，或是絕世經典，只是希望藉
由出版的方式，提供諸位圖書館同道與忠實讀者一個
瞭解圖書館、與獲取知識的管道，也期望圖書館同道
與讀者不吝指教，一起成長。
　　作為大學教育與學術研究的知識樞紐，大學圖書
館的重要性無庸置疑。
　　但不容諱言的，許多讀者對圖書館的認識，僅止
於是K書中心或借書的地方。在數位時代，有了電子
資料庫、電子期刊、電子書以及google等威力強大的
搜尋引擎，只要上網就可以查詢或下載資料，也有人
不免懷疑，圖書館員豈不無事可做？
　　由於欠缺相關的專業訓練，老實說，在擔任館長
之前，我自己對圖書館的了解也非常有限。深入接觸
之後，才赫然發現圖書館是個龐大、複雜又專業的組
織。社會快速變遷，資訊科技日新月異，讀者的需求
與使用習慣不斷改變，書刊資料型態日益複雜，書刊
經費永遠不夠，典藏空間總是捉襟見肘，館舍設備的
維護營運等，更使圖書館業務充滿了挑戰性。
　　近幾年來，清大圖書館為了強化流通服務，推出
圖書催還制度；為了因應經費的困難，進行核心期刊
調查，建立期刊需求指標；為了解決空間不足的問
題，在校方大力支持下，籌建學習資源中心；我們還
執行了開館以來的第一次期刊盤點、建置數位典藏、
整理校史資料、參與製作校史紀錄片…。每一項新業
務、新措施在執行前都需要研究、規劃；執行時有賴
大家通力合作；實施一段時間後也需要評估、改進。
圖書館同仁們勇於迎接挑戰，不斷學習，盡力提升服
務品質，也累積了豐富的經驗。
　　本館曾於民國82年至民國91年出版紙本「清華大
學圖書館館訊」共52期，一方面為讀者介紹各種學術
資源，另一方面提供館員發表專業研究成果，分享業
務知能的管道。91年啟用電子報後，就不再發行紙本
館訊。為了與讀者分享將近幾年來的工作心得，深度
報導圖書館業務與圖資專業的進展，我們決定恢復發
行「清華大學圖書館館訊」，以充分發揮圖書館的服
務與教育功能。
　　96年3月復刊的「清華大學圖書館館訊」，代表
著圖書館的傳承與創新，更代表著同仁們的努力與熱
誠。希望您喜歡我們精心製作的內容！
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